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口
酉
吾
人
が
前
回
濁
逸
償
金
問
題
を
論
逃
せ
る
蛍
時
は
倫
敦
合
議
の
真
最
中
で
あ
っ
た
、
合
議
の
内
容
は
秘
密
で
知
る
甲
と
を
得
な
か
っ
た
が
其
経
過
の
大
倫
敦
曾
議
の
破
裂
さ
跡
始
末
.
要
は
新
聞
紙
上
に
表
は
れ
た
又
市
場
に
於
け
る
マ
ー
ク
の
相
場
に
よ
り
て
も
形
勢
ぞ
観
測
す
る
事
を
得
た
。
一
時
英
偽
代
表
者
の
相
容
れ
ざ
る
意
見
も
或
る
一
致
駄
な
見
出
す
で
あ
ら
う
さ
輪
以
恕
さ
れ
た
が
遂
に
は
不
調
に
皐
っ
て
仕
舞
っ
た
、
偽
図
の
代
表
ポ
ア
ン
カ
レ
1
氏
は
種
々
の
案
件
を
提
げ
て
来
た
が
舎
議
の
主
題
は
償
金
仕
拐
の
時
期
じ
っ
き
濁
逸
の
要
求
せ
る
第
二
回
の
モ
λ
ト
y
ア
ム
を
如
何
に
底
分
す
べ
き
や
じ
ゐ
っ
た
、
英
国
側
の
意
見
は
暴
に
越
ぺ
た
る
如
〈
濁
逸
の
経
済
回
復
芯
い
ふ
見
地
か
ら
現
下
の
窮
放
は
訟
は
ね
ば
な
ら
ぬ
ゾ
」
主
張
し
‘
仰
凶
側
は
例
の
如
く
厳
正
の
態
度
を
も
っ
て
飽
迄
モ
ラ
ト
y
ア
ム
を
拒
絶
せ
ん
ぜ
し
、
悲
し
之
を
許
す
な
ら
ば
或
る
俊
件
の
で
に
許
す
ぺ
し
ご
主
張
し
た
。
其
係
件
ご
し
て
吾
人
に
は
初
耳
な
る
「
プ
ロ
グ
ク
チ
I
プ
ガ
ラ
シ
ア
I
」
さ
務
す
る
も
の
印
も
破
山
山
林
の
如
欧
米
各
困
問
の
借
金
整
理
問
題
六
五
商
業
さ
経
済
き
不
動
産
を
擦
係
ご
し
て
抑
放
す
ぺ
し
さ
提
議
し
た
の
で
あ
る
。
球
も
合
ん
で
居
る
で
あ
ら
う
が
経
済
上
の
見
地
か
ら
呆
し
て
有
効
な
る
や
否
や
は
疑
問
で
』、-
J
ノ
μ
ノ
比
提
案
は
政
治
上
の
怠
あ
る
。
濁
逸
園
内
の
山
林
磯
山
を
押
牧
し
て
歴
迫
を
加
ふ
る
こ
さ
は
償
金
の
仕
梯
を
厩
行
す
る
黙
に
於
て
多
少
利
目
も
あ
ら
う
が
之
ぞ
「
プ
ロ
〆
ク
チ
1
プ
」
印
ち
生
産
的
債
値
あ
ら
し
め
ん
ご
す
る
こ
さ
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
試
み
に
吾
人
の
想
像
を
臼
は
し
む
れ
ば
第
一
に
他
国
の
領
土
内
に
他
園
の
運
聡
機
闘
争
『
使
用
し
他
国
の
労
力
を
使
役
し
て
其
天
産
物
を
持
出
す
に
就
て
は
其
庭
に
容
易
な
ら
5
る
支
障
芯
困
難
の
存
す
る
甲
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
或
は
夫
れ
が
絶
え
ぎ
る
紛
援
の
因
を
結
局
す
か
も
知
れ
ぬ
。
第
二
に
は
其
天
産
物
を
如
何
に
底
分
す
る
で
あ
ら
う
か
、
濁
逸
園
内
に
て
之
を
販
資
す
る
こ
芯
が
最
も
便
利
で
あ
る
が
如
何
せ
ん
濁
逸
に
は
之
に
濁
し
支
梯
ふ
ぺ
き
金
が
な
い
u
図
内
に
は
マ
I
ク
ご
い
ふ
紙
鮮
の
み
で
何
の
債
低
も
な
い
、
然
ら
ば
之
を
自
国
に
移
入
し
て
生
産
資
料
に
供
す
る
事
が
出
来
る
な
ら
一
ば
ニ
れ
も
一
一
策
で
あ
る
が
偽
図
に
は
之
を
利
用
し
得
ぺ
き
産
業
は
な
い
の
で
あ
る
‘
之
を
外
国
に
持
出
す
に
し
て
も
運
賃
関
税
其
他
の
関
係
上
引
合
ふ
や
否
や
分
か
ら
な
い
.
要
す
る
に
猫
逸
の
天
産
物
は
之
を
園
内
の
工
業
に
利
用
し
て
初
め
て
債
値
を
生
子
る
が
他
図
政
府
が
之
を
引
上
げ
て
金
銭
的
債
低
あ
る
も
の
た
ら
し
め
ん
巴
す
る
は
現
下
の
放
態
に
於
て
は
殆
ん
ピ
不
可
能
さ
臼
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
偽
閥
会
権
の
之
を
知
ら
ぬ
筈
は
な
い
、
し
か
も
之
を
主
張
す
る
所
以
は
他
に
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
英
図
側
じ
で
は
成
る
ぺ
く
問
題
の
紛
糾
を
漣
左
な
き
だ
に
未
解
決
の
問
題
が
多
く
眼
前
に
様
は
っ
て
居
る
比
際
新
ら
し
さ
附
帯
問
題
を
持
出
し
て
備
制
御
問
の
葛
膝
を
滋
か
ら
し
な
る
の
は
謂
ゆ
る
煽
を
貸
し
て
主
家
け
て
居
る
。
を
取
ら
る
、
h
仇
恨
の
如
く
肝
腎
の
償
金
問
題
守
夫
れ
が
ゑ
め
行
悩
ま
し
む
る
こ
さ
を
恐
れ
て
居
る
か
ら
此
提
案
に
は
断
じ
て
同
意
し
な
い
隻
方
の
代
表
者
が
折
街
数
日
を
重
ね
て
遂
に
一
致
貼
を
見
出
し
得
な
い
の
で
物
分
れ
ざ
な
っ
て
仕
舞
っ
た
。
倫
敦
合
議
破
裂
の
結
果
は
如
何
、
濁
逸
の
償
金
仕
梯
の
時
期
は
目
前
に
治
一
ま
っ
て
居
る
が
仕
挑
ふ
べ
き
金
の
無
い
こ
さ
は
明
白
で
あ
る
、
y
ク
し
て
頼
み
の
網
さ
せ
る
モ
ラ
ト
η
ノ
ア
ム
.
の
延
長
も
嘗
て
が
外
づ
れ
た
の
で
如
何
に
成
行
く
で
あ
ら
う
か
ご
何
人
も
危
ふ
ん
だ
の
で
あ
る
、
然
し
物
窮
す
れ
ば
漣
歩
で
本
年
濁
逸
の
仕
掛
ふ
ぺ
き
償
金
の
大
部
分
は
白
耳
義
闘
の
受
取
る
べ
き
順
序
に
な
っ
て
居
る
関
係
上
、
同
闘
は
滋
に
一
策
を
案
じ
猫
逃
が
相
静
岡
の
携
保
を
提
供
す
る
な
ら
ば
本
年
内
に
仕
梯
ふ
べ
き
償
金
は
現
金
の
代
b
に
六
ヶ
月
拐
の
手
形
に
で
承
諾
す
る
こ
さ
に
し
た
の
で
あ
る
、
鹿
が
一
難
去
っ
て
又
一
難
、
現
金
梯
の
難
義
は
六
ヶ
月
梯
の
手
形
で
逃
が
れ
で
も
其
手
形
に
は
携
保
を
附
け
ね
ば
な
ら
ぬ
、
消
逸
に
は
y
y
d
な
携
保
欧
米
各
岡
間
の
借
金
整
理
問
題
六
七
商
業
さ
経
慣
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
、
白
耳
義
は
如
何
な
る
捻
保
を
求
む
る
で
あ
ら
う
か
ε
砂
な
か
ら
宇
吾
人
の
戚
奥
を
惹
い
た
、
然
し
案
じ
た
程
の
も
の
で
な
く
彼
の
ハ
!
?
且
ジ
ス
タ
イ
ジ
氏
の
英
六
人
関
銀
行
訪
問
さ
な
り
其
結
果
濁
逸
帝
閥
銀
行
が
手
形
の
仕
協
h
T
保
設
す
る
こ
ど
》
な
り
y
V
で
無
事
に
納
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
英
園
の
貸
借
さ
バ
ル
フ
ォ
ア
l
の
通
牒
本
年
度
内
の
制
御
逸
の
償
金
仕
梯
は
白
耳
義
の
一
提
議
に
よ
b
曲
b
な
り
に
も
蛍
一
白
の
難
関
守
遮
b
越
し
た
の
で
此
問
題
は
一
時
世
の
税
総
よ
り
姿
を
隠
く
し
之
さ
同
時
に
聯
合
閣
の
借
金
問
題
が
頭
を
箆
げ
て
来
た
、
此
時
に
彼
の
バ
Y
プ
す
ア
1
氏
の
遜
牒
な
る
も
の
が
現
は
れ
た
の
で
あ
る
。
バ
Y
7
・
ず
ア
ー
は
ロ
イ
ド
ジ
ヨ
1
デ
内
閣
の
無
任
所
大
臣
で
昨
年
ヲ
ジ
ン
ト
シ
の
園
際
合
議
に
英
図
を
代
表
し
て
出
席
し
た
人
た
る
は
世
の
知
る
彪
で
あ
る
、
其
通
牒
に
よ
れ
ば
英
国
の
濁
外
債
権
額
は
総
額
会
百
四
拾
低
回
で
業
内
制
御
逸
じ
封
し
百
四
拾
五
億
圏
、
露
西
亜
ヘ
ム
ハ
拾
五
億
問
、
聯
合
図
(
供
、
以
)
ヘ
百
会
一
拾
億
図
、
而
し
て
一
方
じ
於
て
米
図
よ
り
の
借
金
は
千
九
百
十
九
年
以
来
の
利
息
を
合
し
て
入
拾
五
億
国
の
計
算
に
な
っ
て
居
る
.
英
図
政
府
は
此
首
長
大
な
る
貸
金
に
お
じ
今
日
迄
泌
，
黙
を
守
り
元
金
の
返
還
は
勿
論
利
息
の
仕
梯
さ
へ
も
要
求
し
た
E
は
な
い
、
若
し
も
今
日
迄
の
情
勢
が
是
等
の
請
求
を
匁
す
に
通
せ
ざ
り
し
ぜ
思
料
す
る
な
ら
ば
這
は
英
図
政
府
が
財
政
多
端
の
現
放
を
軽
親
し
た
結
局
め
で
な
く
、
又
之
れ
が
回
牧
整
理
の
結
局
め
蒙
る
〈
き
多
大
の
，
犠
牲
を
恐
れ
た
潟
め
で
も
な
い
、
寧
ろ
斯
か
る
政
策
を
取
る
こ
さ
が
此
大
問
題
解
決
の
一
一
助
さ
も
な
る
な
ら
ば
政
府
は
聯
合
国
に
謝
す
る
貸
金
も
濁
逸
よ
り
受
取
る
ぺ
き
償
金
も
悉
く
免
除
す
る
に
践
跨
せ
ぎ
る
が
匁
め
な
b
ご
英
図
の
大
度
量
を
示
し
.
更
ら
に
英
米
間
の
借
金
一
問
題
に
論
及
し
米
岡
政
府
は
英
正
蛍
な
る
貸
金
さ
一
九
一
九
年
以
来
の
利
息
ご
を
取
立
つ
る
結
局
め
之
を
確
定
公
債
に
盤
改
し
廿
五
年
済
し
崩
し
の
方
法
に
よ
り
償
却
す
ぺ
き
こ
さ
を
勧
め
た
、
比
方
法
は
契
約
の
根
本
精
神
に
一
致
し
て
居
る
の
で
英
図
政
府
の
決
し
て
桓
ま
5
4
0
彪
で
あ
る
、
政
府
は
十
分
業
義
務
を
認
識
し
之
を
償
還
す
る
こ
芯
に
.
努
め
て
居
る
、
併
し
陥
債
務
は
其
原
因
性
質
を
深
く
考
究
す
る
さ
き
は
草
に
「
ア
ジ
グ
ロ
ア
メ
y
カ
シ
デ
ヅ
ト
」
ざ
し
て
孤
立
せ
し
む
ぺ
き
も
の
で
な
い
、
関
聯
せ
る
園
際
取
引
の
一
部
で
あ
る
、
比
取
引
に
於
て
我
菜
園
は
債
務
者
の
地
位
に
も
あ
り
又
債
権
者
側
に
も
立
っ
て
居
る
、
若
し
も
我
借
金
が
争
ム
ペ
か
ら
ま
る
債
務
さ
し
て
強
ゐ
ら
る
〉
も
の
な
ら
ば
債
権
者
ご
し
て
の
我
権
利
も
争
ふ
ぺ
か
ら
ざ
る
も
の
で
等
閑
に
附
す
こ
さ
は
出
来
な
い
さ
、
滋
に
此
通
牒
の
真
意
を
ホ
ノ
め
か
し
-
て
ゐ
る
。
，
夫
れ
か
ら
借
金
の
性
質
を
明
か
に
す
る
結
局
め
這
般
の
欧
洲
大
戦
に
於
け
る
聯
合
闘
を
一
欧
米
各
困
問
の
借
金
整
理
問
題
六
九
商
業
主
経
済
七
O 
の
組
令
に
擬
し
之
じ
奉
加
せ
る
園
を
組
合
の
一
員
さ
見
倣
L
其
仕
事
は
正
義
ε
自
由
の
匁
，
め
に
戦
っ
た
の
だ
芭
設
さ
今
も
其
跡
始
末
そ
付
け
る
結
局
め
依
然
組
令
を
維
持
し
て
居
る
、
彼
等
の
貸
金
も
負
債
も
組
合
員
個
々
の
利
盆
を
計
る
じ
あ
ら
守
し
て
組
合
共
遜
の
利
盆
を
擁
護
す
る
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
、
若
し
此
共
同
事
業
に
加
入
せ
る
一
の
組
合
員
が
貸
金
の
会
部
を
回
牧
せ
ん
芭
し
つ
〉
あ
る
の
に
他
の
一
員
は
業
貸
金
の
何
物
を
も
得
る
能
は
十
唯
借
金
の
み
仕
梯
は
ぎ
る
可
か
ら
予
定
せ
ば
是
は
決
し
て
正
し
き
道
で
は
無
い
さ
喝
破
し
て
愈
よ
帳
消
し
論
の
底
意
を
露
は
し
最
後
に
此
問
題
は
聯
〈
口
一
図
の
み
に
て
決
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
一
般
園
も
亦
比
内
に
入
れ
て
総
勘
定
を
匁
す
が
至
営
で
あ
る
、
何
さ
な
れ
ば
図
際
的
債
務
者
の
E
頭
は
濁
逸
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
今
や
英
図
政
府
は
正
義
の
観
念
さ
政
策
の
関
係
上
聯
A
口
一
闘
の
他
の
者
に
濁
し
濁
逸
の
債
務
を
解
除
す
ぺ
し
さ
提
唱
す
る
も
の
で
は
な
い
、
猫
b
英
国
に
濁
し
て
の
み
之
を
臼
ふ
の
で
あ
る
、
こ
れ
我
政
府
.
は
現
下
の
大
勢
に
鑑
み
世
界
の
経
携
を
悩
ま
し
つ
冶
あ
る
腕
因
の
何
れ
に
存
す
る
や
を
深
く
考
究
し
英
闘
の
犠
牲
が
幸
に
し
て
比
図
際
的
問
題
を
打
っ
て
一
回
ぜ
し
総
決
算
を
行
ふ
の
絡
を
開
く
な
ら
ば
濁
泡
の
償
金
も
聯
合
図
の
借
金
も
潔
よ
く
解
除
せ
ん
ど
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
買
じ
此
総
決
算
は
正
静
岡
な
る
義
務
の
強
要
に
よ
り
得
9
へ
き
利
盆
よ
り
も
世
界
の
結
局
め
人
類
の
匁
め
貢
献
す
る
庭
甚
行
大
な
る
も
の
で
あ
る
さ
結
ん
だ
。
バ
Y
司
ア
す
ア
1
氏
の
総
決
算
「
ゼ
ネ
ラ
Y
セ
ヅ
ト
Y
メ
シ
ト
」
は
キ
l
y
ス
氏
の
全
部
帳
消
し
「
ラ
ク
シ
ド
キ
ヤ
ジ
セ
レ
1
ジ
ヨ
シ
」
さ
其
趣
旨
は
同
じ
こ
ご
で
あ
る
、
逸
牒
の
文
句
は
買
に
娩
曲
で
何
彪
に
も
帳
消
し
を
明
ら
様
に
は
述
て
な
い
が
如
何
に
虚
心
卒
気
で
読
ん
で
も
其
意
味
は
歴
然
さ
表
は
れ
て
居
る
、
印
も
英
閣
は
聯
合
図
や
濁
逸
に
判
ー
す
る
債
格
を
放
棄
す
る
代
b
に
米
図
か
ら
の
借
金
を
免
が
れ
た
い
の
だ
、
債
権
債
務
の
相
殺
で
な
く
向
ひ
の
借
金
を
〈
れ
て
遺
る
代
b
に
隣
hJ
の
借
用
詮
文
に
棒
を
引
い
て
貰
ら
ひ
反
い
注
文
で
あ
る
、
斯
く
の
如
き
注
文
は
義
務
の
正
蛍
な
る
見
解
よ
り
是
認
す
る
こ
さ
が
出
来
よ
う
か
。
氏
の
日
ふ
が
如
く
聯
令
闘
を
し
て
其
債
務
を
y
マ
イ
y
ド
せ
.
し
め
英
国
の
意
思
を
秤
明
せ
ん
さ
す
る
茶
趣
旨
は
之
を
諒
す
る
も
お
米
関
係
を
引
令
ひ
に
出
し
共
通
計
算
の
下
に
之
を
底
分
せ
ん
さ
す
る
に
至
つ
て
は
其
誠
意
を
疑
は
る
〉
倶
れ
は
な
い
乎
。
借
金
帳
消
論
さ
英
国
の
態
度
バ
Y
ア
す
ア
1
の
、
通
牒
は
英
闘
の
或
一
一
部
の
人
じ
は
大
受
け
で
あ
っ
た
ぜ
思
は
れ
る
、
多
数
か
少
数
か
知
ら
ぬ
が
相
蛍
智
識
あ
り
さ
思
は
る
¥
A
階
級
の
内
に
も
ぷ
犬
図
の
お
米
借
金
は
凡
て
働
関
西
や
伊
太
利
の
忽
め
に
越
し
た
も
の
で
英
閣
は
米
闘
が
是
等
の
闘
に
貸
し
た
金
の
取
次
ぎ
若
く
は
保
設
を
し
た
も
の
〉
如
〈
考
へ
て
居
る
欧
米
各
岡
問
の
借
合
整
理
問
題
七
商
業
さ
粧
慣
七
者
が
あ
る
、
エ
コ
ノ
三
司
ム
ト
の
寄
書
欄
に
時
々
斯
の
如
き
意
見
が
表
は
れ
て
ゐ
る
の
で
も
分
'
然
し
事
買
は
y
ク
で
な
い
明
か
じ
英
闘
の
借
金
で
あ
る
、
去
れ
ば
此
問
題
に
就
き
注
γ
か
る
。
意
ef
拐
っ
て
居
る
智
識
階
絞
の
人
は
バ
Y
7
す
ア
1
の
通
牒
を
以
て
英
閥
人
の
意
思
を
認
ふ
る
も
の
で
あ
る
定
日
っ
て
居
る
。
-モ
1
ニ
シ
グ
ポ
九
ト
紙
の
経
済
記
者
は
此
潟
地
燥
の
現
は
れ
た
翌
日
何
等
の
批
-
評
を
加
へ
十
し
て
草
に
ナ
只
-
7
1
7
y
の
一
言
を
以
て
反
し
た
。
最
も
不
評
剣
で
あ
っ
た
の
は
貸
業
家
の
方
面
で
あ
る
、
彼
等
の
貿
易
業
者
や
金
融
商
は
プ
エ
ナ
シ
ジ
ア
Y
セ
シ
タ
1
ざ
し
て
の
倫
敦
を
築
き
上
げ
た
者
'r、
戦
前
迄
は
世
界
の
金
権
を
握
っ
て
来
た
.
こ
れ
は
一
に
信
用
の
カ
に
採
る
も
の
で
あ
る
Z
J
f
深
く
認
め
て
ゐ
る
か
ら
、
信
用
に
関
す
る
問
題
に
就
て
は
普
、
惑
の
人
よ
り
戚
じ
が
強
い
、
彼
等
は
借
金
は
如
何
な
る
事
が
あ
っ
て
も
返
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
信
じ
て
居
る
、
元
'
利
合
計
入
拾
五
億
固
定
日
へ
ば
戦
前
の
英
図
の
宮
か
ら
見
れ
ば
左
程
重
い
負
債
で
は
な
い
が
戦
時
中
公
債
の
募
集
勤
券
の
勃
員
等
に
て
営
の
形
が
鐙
っ
た
計
り
で
な
く
富
美
物
も
大
分
減
っ
た
、
其
上
税
金
の
底
追
で
図
民
一
般
弱
い
っ
て
居
る
d
此
際
此
借
金
は
ナ
カ
/
X
軽
く
な
い
、
如
何
に
せ
ば
図
民
の
負
擦
を
加
増
す
る
E
な
し
に
之
を
償
還
し
得
る
か
美
方
訟
を
考
究
し
つ
冶
ゐ
る
場
合
に
米
国
の
方
か
ら
此
借
金
を
ヲ
ア
ジ
デ
シ
グ
郎
ち
長
期
債
に
持
探
検
し
て
は
如
何
か
芝
公
然
の
交
渉
で
は
な
い
が
或
ヒ
ジ
'
ト
を
奥
へ
ら
れ
た
の
で
彼
等
は
哀
心
之
を
歓
迎
し
新
聞
等
に
も
其
反
響
が
現
は
れ
た
の
で
あ
る
、
新
〈
の
如
く
隻
方
の
ヂ
シ
ダ
ー
ス
タ
Y
J
ア
ジ
グ
が
成
立
せ
ん
さ
し
っ
、
あ
る
矢
先
J
き
此
通
牒
が
投
出
さ
れ
た
の
で
、
通
牒
其
物
は
善
か
れ
惑
か
れ
兎
に
角
封
米
政
策
上
第
一
歩
を
治
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
さ
の
非
難
が
彼
等
の
す
1
ク
Y
か
ら
起
っ
た
の
で
あ
る
。
-
忠
ふ
に
バ
Y
フ
・
す
ア
1
の
聯
合
図
を
し
て
其
債
務
を
y
マ
イ
シ
ド
せ
.
し
な
る
こ
さ
は
菜
園
の
立
場
ご
し
て
は
米
図
に
謝
す
る
一
時
的
債
務
を
始
末
す
る
こ
ど
が
立
振
で
y
ク
し
て
様
威
あ
る
方
治
で
は
あ
る
ま
い
か
、
何
ぜ
な
れ
ば
聯
合
図
は
英
国
の
態
度
を
見
て
契
約
の
精
紳
に
顧
み
困
際
信
用
の
重
ん
十
ぺ
き
を
自
覚
す
る
か
ら
で
あ
る
.
加
之
此
問
題
は
其
関
係
す
る
範
国
よ
り
見
て
も
亦
弘
〈
世
界
の
経
済
界
に
踊
し
て
居
る
貼
か
ら
見
て
も
世
界
の
爾
頭
目
た
る
英
さ
米
さ
が
封
等
の
位
地
に
立
っ
て
解
決
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
然
る
に
一
方
に
借
金
の
弱
身
が
あ
っ
て
は
卒
等
の
俊
一
一
一
一
同
様
を
有
つ
誇
に
行
か
ぬ
、
従
っ
て
解
決
の
進
行
を
妨
ぐ
る
恐
れ
が
あ
る
、
銃
に
世
界
的
大
問
題
で
あ
っ
て
其
交
渉
が
庚
〈
且
つ
複
雑
で
あ
る
が
故
に
一
挙
に
し
て
全
局
を
股
拾
す
る
こ
さ
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
、
成
る
可
〈
賀
行
し
易
き
一
部
よ
り
整
理
す
る
こ
芯
が
順
序
で
夫
れ
が
全
局
の
解
決
に
達
す
る
棺
梯
で
あ
る
ご
す
れ
ば
英
米
関
の
問
題
こ
そ
正
に
之
に
該
蛍
す
る
も
の
さ
臼
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
英
図
が
歴
史
上
欧
米
各
岡
問
の
借
金
整
理
問
題
七
商
業
さ
経
抑
制
七
四
質
際
上
世
界
に
優
越
せ
る
地
位
か
ら
し
て
率
先
し
て
此
大
問
題
を
解
決
せ
ん
ぜ
す
る
の
は
之
れ
に
よ
り
世
界
的
経
済
復
興
の
使
命
な
果
さ
ん
ご
す
る
も
の
で
決
し
て
利
己
的
動
念
に
基
づ
き
た
る
も
の
さ
は
忠
は
れ
な
い
が
一
暗
に
帳
消
論
を
提
唱
す
る
じ
至
つ
て
は
謂
ゆ
る
痛
く
な
い
肢
を
探
ぐ
ら
る
冶
様
な
も
の
で
は
な
い
乎
。
之
を
米
岡
民
じ
日
は
し
む
れ
ば
英
図
は
蛍
然
返
済
す
ぺ
き
又
返
済
し
得
ペ
き
借
金
を
免
れ
ん
匁
め
殆
ん
ぎ
見
込
の
な
い
濁
逸
や
聯
合
図
の
借
金
を
解
除
せ
ん
さ
す
る
の
で
あ
る
、
又
之
を
悌
図
其
他
聯
合
図
の
立
場
よ
り
臼
は
し
む
れ
ば
英
闘
の
借
金
免
除
は
俊
件
付
で
あ
る
、
而
も
其
傑
件
は
・
如
何
し
で
も
充
た
し
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
之
を
引
嘗
て
に
好
意
を
資
ち
ん
ご
す
る
の
は
徐
り
有
り
難
く
な
い
さ
臼
ふ
で
あ
ら
う
。
何
れ
に
し
て
も
バ
Y
7
す
ア
1
の
通
牒
は
好
成
を
以
て
受
取
ら
れ
な
か
っ
た
、
去
れ
ば
米
闘
は
之
じ
釣
し
て
従
来
の
方
針
を
畿
支
せ
子
ご
答
へ
、
偽
闘
は
此
・
彪
四
五
年
は
一
文
も
返
済
は
出
来
ぬ
ご
顧
み
て
他
を
臼
っ
て
居
る
。
斯
の
如
〈
バ
Y
プ
す
ア
ー
の
活
牒
禁
物
は
不
成
功
じ
皐
は
つ
で
も
英
闘
が
世
界
の
経
済
を
復
活
せ
し
め
ん
忽
め
其
債
務
よ
り
渇
か
に
大
な
る
債
椛
の
凡
て
を
抑
た
ん
ご
す
る
美
意
気
ご
誠
意
さ
は
之
守
認
め
。
さ
る
を
符
な
レ
。
主
(
後
マ
Y
ケ
ナ
氏
の
渡
米
芯
な
り
米
岡
銀
行
家
の
招
待
合
に
臨
み
「
イ
ン
タ
ー
ナ
γ
ヨ
ナ
Y
A
プ
ッ
ト
プ
官
プ
レ
ム
」
を
逃
ぷ
る
に
蛍
b
英
図
は
比
問
題
仁
容
脱
獄
す
る
に
先
だ
ち
米
闘
に
濁
す
る
債
務
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
言
明
し
て
居
る
、
大
減
大
臣
の
ロ
バ
ー
ト
ホ
l
y
氏
も
借
金
整
理
の
匁
め
永
岡
政
府
さ
交
渉
の
必
要
上
引
競
レ
て
渡
米
し
た
是
等
の
事
相
よ
り
観
察
す
れ
ば
英
闘
の
借
金
は
一
公
債
ご
な
っ
て
弦
に
一
段
落
を
告
ぐ
る
こ
芯
は
疑
ゐ
也
容
れ
な
い
。
制
御
逸
の
仕
梯
能
力
に
闘
し
世
設
紛
々
其
天
然
の
富
源
に
依
頼
す
る
も
の
‘
或
は
偉
大
な
る
生
産
カ
を
説
〈
も
の
、
或
は
濁
逸
図
民
の
海
外
に
有
す
る
資
本
な
計
算
す
る
も
の
、
其
他
楽
観
論
者
は
色
々
の
好
材
料
を
提
供
し
た
こ
さ
が
あ
る
、
然
し
夫
れ
も
一
時
.
今
日
で
は
如
何
じ
最
負
目
で
見
て
も
現
今
の
相
場
で
日
本
の
一
一
胆
に
も
満
た
な
い
マ
濁
逸
の
仕
掛
能
力
如
何
ー
ク
で
何
う
し
て
仕
梯
が
出
来
よ
う
か
さ
疑
は
玄
る
を
得
な
い
、
依
り
に
五
十
年
百
年
の
長
き
に
亙
b
て
仕
掛
加
ふ
さ
し
で
も
仕
梯
の
資
金
を
何
に
よ
b
て
求
な
る
か
、
園
内
の
天
然
物
が
豊
富
で
も
生
産
物
が
僕
多
で
も
之
を
市
場
に
持
出
さ
な
く
て
は
役
に
立
た
な
い
、
換
品
一
目
す
れ
ば
外
図
へ
輪
出
し
な
け
れ
ば
仕
梯
の
財
源
を
生
じ
な
い
、
然
、
り
仕
梯
の
財
源
で
之
を
仕
抑
の
資
金
ご
は
日
は
な
い
、
何
さ
な
れ
ば
獅
逸
は
戦
前
よ
b
ヱ
業
立
図
の
図
是
の
下
じ
各
程
の
製
造
業
を
奨
胸
し
た
が
園
内
で
は
之
に
必
要
の
原
料
を
産
出
し
な
い
か
ら
外
岡
よ
b
総
入
し
て
来
た
の
で
あ
る
、
従
っ
て
輸
出
口
仰
の
受
取
勘
定
よ
り
第
一
に
差
引
か
る
ぺ
き
も
の
は
輸
入
欧
米
各
問
問
の
佑
全
整
理
問
題
~ 
五
商
業
さ
経
ー
前
七
六
ロ
聞
の
代
債
で
y
ク
し
て
其
庭
じ
剃
偽
怖
が
あ
れ
ば
夫
れ
が
初
め
て
仕
挑
資
金
芯
し
て
役
立
つ
も
の
で
あ
る
、
事
情
如
斯
な
る
を
以
て
轍
出
口
聞
が
増
加
す
れ
ば
す
る
程
輸
入
品
も
亦
増
加
せ
ぎ
る
を
符
な
い
か
ら
猫
逸
の
外
因
貿
易
が
旺
盛
を
極
な
る
ご
務
し
で
も
正
味
手
取
金
は
甚
だ
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
統
計
の
示
す
庖
に
よ
れ
ば
時
に
は
輸
出
入
殆
ん
ピ
相
等
し
い
V
こ
さ
も
あ
b
又
聡
入
超
過
の
場
令
も
あ
る
か
ら
、
俄
令
輸
出
の
多
い
事
が
あ
っ
て
も
之
な
平
均
す
れ
は
「
エ
キ
久
ポ
ー
ト
ナ
1
プ
ラ
ス
」
ご
し
て
償
金
仕
梯
に
充
つ
ぺ
き
額
は
至
っ
て
少
な
い
も
の
で
あ
る
、
今
日
迄
に
濁
逸
の
仕
拐
っ
た
償
金
は
最
近
の
大
蔵
大
臣
の
議
舎
に
於
け
る
報
告
じ
よ
れ
ば
会
拾
或
億
除
岡
で
此
金
高
は
般
舶
、
石
炭
、
割
譲
地
等
の
債
を
合
ん
で
居
る
、
而
し
て
現
金
の
仕
梯
は
七
億
僚
に
過
ぎ
な
い
、
こ
れ
は
輸
出
品
の
受
取
勘
定
が
大
部
分
を
占
め
て
居
る
さ
思
は
れ
る
、
是
丈
げ
の
金
で
も
マ
ー
ク
の
相
場
を
止
め
皮
な
く
下
落
せ
し
め
て
居
る
、
併
し
其
後
輸
出
差
顔
色
段
々
減
っ
て
仕
梯
資
金
を
得
る
に
困
・
ま
る
彪
か
ら
し
て
濁
逸
政
府
は
盛
ん
に
マ
ー
ク
を
海
外
に
頁
出
し
て
ゐ
る
さ
い
ふ
世
-
評
が
あ
る
、
斯
う
な
っ
て
は
マ
ー
ク
で
一
ト
儲
け
し
よ
う
さ
思
蕊
買
を
し
，
た
商
寅
人
も
恐
ろ
し
く
な
っ
て
来
た
の
で
ド
y
f
-
頁
出
す
か
ら
今
で
は
何
庭
迄
崩
落
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
形
勢
で
あ
る
h
輪
出
差
額
頼
む
に
足
ら
予
さ
せ
ば
海
外
放
資
か
又
は
園
内
財
産
を
底
分
す
る
こ
さ
が
第
二
に
依
頼
す
べ
き
仕
切
の
手
段
で
あ
る
、
戦
前
に
は
濁
逸
の
海
外
放
資
は
英
図
に
次
で
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
が
戦
争
中
大
概
頁
放
っ
て
今
は
剰
す
彪
殆
ん
ぎ
無
い
、
園
内
財
産
三
日
A
J
て
も
「
ア
Y
サ
久
ロ
l
v
y
」
の
如
き
樹
泡
の
宮
源
ご
稲
せ
ら
る
、
土
地
は
聯
令
凶
に
取
ら
れ
，
共
他
一
一
一
一
一
の
工
業
地
も
割
譲
し
て
現
に
図
内
の
工
業
に
使
用
す
る
石
炭
さ
へ
も
輸
入
し
て
居
る
有
様
村
い
か
ら
比
上
彪
分
す
べ
き
恰
蛍
の
土
地
は
な
い
、
夫
れ
に
濁
逸
の
海
運
業
は
・
戦
前
K
は
多
大
の
利
盆
を
奉
げ
た
も
の
ザ
い
が
船
舶
の
大
部
分
を
聯
令
闘
に
抑
敬
さ
れ
た
ん
す
日
で
は
此
方
よ
り
仕
挑
ふ
べ
き
財
源
も
亦
議
き
て
居
る
0
3
斯
く
腕
じ
来
れ
は
最
後
に
求
な
る
庭
は
制
御
逸
園
民
の
海
外
じ
有
す
る
財
源
で
有
償
詮
島
知
B
若
〈
は
銀
行
預
金
の
形
芝
な
っ
て
存
す
る
も
の
で
あ
る
.
思
ふ
に
是
等
の
財
産
は
戦
時
若
く
ば
戦
後
に
於
て
狩
人
中
特
に
制
御
泡
に
居
住
す
る
猶
太
人
等
が
マ
ー
ク
の
終
来
そ
見
越
し
て
，
素
早
く
之
を
外
国
貨
鮮
に
換
債
し
之
を
以
て
買
入
れ
た
る
有
償
詮
券
や
或
は
輸
出
荷
が
総
出
品
の
受
取
勘
定
?
自
国
へ
持
家
ら
や
'
し
て
其
俵
外
国
銀
行
じ
入
れ
て
置
く
預
金
等
よ
り
成
立
つ
も
の
で
あ
る
‘
是
等
の
財
産
こ
そ
償
金
に
流
用
し
得
ぺ
き
唯
一
の
資
源
で
あ
っ
て
濁
逸
の
仕
梯
能
力
は
此
程
の
財
産
の
範
固
に
限
ら
る
、
さ
臼
ひ
得
る
の
で
あ
る
、
然
ら
ば
此
麓
の
財
産
の
総
領
は
何
程
に
注
す
る
で
あ
ら
う
か
、
個
人
さ
し
て
之
を
調
査
す
る
こ
ご
は
困
難
欧
米
各
凶
問
の
借
金
整
問
問
題
七
七
商
業
主
経
慣
七
八
で
あ
る
か
ら
二
十
億
さ
務
し
三
十
億
さ
務
す
る
も
徐
り
静
岡
に
な
ら
ぬ
が
、
政
府
が
必
要
上
之
を
知
ら
ん
ご
す
る
場
合
に
は
容
易
の
業
で
あ
る
、
現
に
戦
争
中
英
国
政
府
が
詮
券
の
動
員
を
行
っ
た
時
人
民
の
所
有
す
る
外
国
詮
券
数
量
を
短
時
日
の
閉
じ
調
ぺ
上
げ
た
例
も
あ
る
。
然
し
問
題
は
其
彪
に
あ
ら
子
し
て
、
其
園
外
財
産
を
如
何
に
し
て
流
用
す
る
か
じ
あ
る
、
政
府
が
人
民
よ
-b
買
上
げ
て
之
を
償
金
委
員
に
交
付
す
る
手
続
は
簡
単
で
あ
る
が
、
今
の
濁
逸
政
府
は
人
民
よ
り
買
上
ぐ
る
こ
ご
が
出
来
よ
う
か
、
一
言
換
ふ
れ
ば
政
府
の
要
求
に
調
し
人
民
は
喜
ん
で
之
に
・
熔
宇
る
で
あ
ら
う
か
、
濁
逸
の
図
情
を
知
る
も
の
は
何
人
も
之
を
可
能
な
り
ご
思
ふ
者
は
あ
る
ま
い
、
仮
令
政
府
は
高
僚
に
買
上
C
る
じ
し
て
も
.
亦
マ
ー
ク
の
債
格
は
園
外
い
い
於
け
る
よ
り
も
岡
内
に
て
高
値
に
通
用
す
る
も
、
今
日
の
如
〈
止
め
皮
な
く
低
落
し
っ
、
あ
る
波
態
で
は
何
人
も
之
に
熔
子
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
左
す
れ
ば
防
財
産
も
償
金
の
仕
梯
に
流
用
し
符
ぺ
き
見
込
は
少
な
い
、
併
し
な
が
ら
.
比
財
産
は
他
の
物
に
比
し
ヨ
ソ
多
く
の
可
能
性
を
有
っ
て
居
る
、
夫
れ
は
濁
逸
の
図
情
が
改
ま
b
財
政
の
整
理
が
付
き
今
日
迄
の
如
く
に
「
プ
y
-プ
Y
グ
プ
レ
ス
」
紙
幣
製
造
に
よ
り
岡
家
の
経
済
を
支
へ
て
行
〈
様
な
危
険
な
る
政
策
を
改
め
、
少
な
く
も
岡
家
の
歳
出
の
範
囲
内
に
て
支
併
す
る
の
方
針
を
樹
つ
る
な
ら
ば
マ
ー
ク
の
相
場
は
白
然
に
快
復
し
て
来
る
、
勿
論
戦
前
の
相
場
に
引
直
ほ
す
E
は
想
像
し
得
ざ
る
彪
で
あ
る
が
、
或
程
度
迄
侠
復
し
て
一
定
の
直
段
を
維
持
す
る
こ
さ
じ
な
る
、
マ
ー
ク
の
直
段
が
安
定
し
て
動
か
な
く
な
れ
ば
政
府
は
J
俊
件
次
第
に
て
是
等
の
国
外
財
産
を
見
上
げ
る
こ
ご
は
出
来
る
さ
思
ふ
、
人
民
も
夫
れ
が
利
盆
さ
考
ふ
る
な
ら
ば
喜
ん
で
政
府
の
需
め
に
応
予
る
で
あ
ら
う
、
蕊
に
於
て
乎
濁
逸
の
仕
梯
能
力
は
結
局
財
政
整
理
の
可
能
な
る
や
否
ゃ
に
よ
り
決
せ
ら
る
、
の
で
あ
る
。
備
伊
雨
園
の
仕
掛
能
力
如
何
働
関
西
の
英
米
爾
闘
に
負
ム
蕗
の
債
務
は
百
戒
拾
低
回
を
下
ら
さ
る
べ
く
、
伊
太
利
の
負
債
は
九
拾
億
固
さ
稲
せ
ら
れ
て
居
る
、
隻
方
さ
も
欧
洲
大
戦
の
匁
め
園
経
の
あ
ら
ん
限
り
を
蓋
し
、
戦
後
に
は
復
護
事
業
の
結
局
め
財
政
務
算
を
極
度
に
膨
脹
せ
し
め
て
居
る
、
大
陸
を
族
行
し
た
る
も
の
は
此
雨
図
に
於
て
課
税
の
極
め
て
微
細
に
行
山
在
る
こ
さ
に
気
付
く
で
あ
ら
う
、
一
き
渡
っ
て
寧
ろ
苛
察
に
、
過
ぎ
た
る
こ
ご
や
商
標
の
如
な
種
々
雑
多
の
紙
鮮
が
何
彪
に
も
浮
々
数
字
を
奉
ぐ
る
迄
も
な
く
是
丈
け
で
も
'
如
何
に
一
同
闘
が
戦
争
の
結
局
め
其
財
政
を
痛
め
て
居
る
か
を
知
る
こ
さ
が
出
来
る
、
園
内
の
経
費
は
租
税
争
』
徴
放
し
紙
併
を
印
刷
し
て
支
排
す
る
こ
さ
も
出
来
よ
う
が
、
外
国
の
借
金
は
y
ク
は
行
か
な
い
、
矢
張
り
濁
逃
の
場
合
岳
同
じ
く
海
外
放
資
か
輪
出
差
綴
に
よ
り
て
仕
梯
ふ
外
な
い
の
で
あ
る
、
蕗
が
世
界
中
見
渡
す
彪
海
外
放
資
に
よ
り
年
々
利
盆
を
攻
め
て
来
た
凶
は
英
土
日
利
欧
米
各
国
間
の
借
金
整
組
問
題
七
九
商
業
さ
経
済
八'
O 
の
み
で
側
関
西
や
伊
太
利
は
何
も
所
有
っ
て
居
な
い
ヘ
一
一
位
偽
蘭
西
岡
民
は
勤
勉
で
貯
蓄
心
じ
富
む
ご
臼
は
れ
て
居
る
が
、
貯
蓄
し
た
る
宮
は
多
ぐ
は
図
内
仁
減
く
し
て
置
く
風
習
が
あ
る
戦
前
迄
は
多
額
の
金
を
所
有
し
て
居
っ
た
が
今
は
夫
れ
が
紙
併
に
麗
っ
て
仕
舞
っ
た
、
然
ら
ば
輪
出
品
定
・
綴
は
如
何
で
あ
る
か
芯
臼
ふ
に
或
程
度
迄
絞
ぼ
り
出
す
こ
ご
は
出
来
よ
う
が
、
-
之
を
負
債
の
総
額
に
比
す
れ
ば
所
謂
九
牛
の
一
毛
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
滋
仁
於
て
乎
何
人
も
負
債
其
物
の
性
質
じ
っ
き
考
一
考
せ
ゴ
る
を
得
な
い
、
仮
り
じ
此
負
債
が
生
産
的
事
業
例
へ
ば
銭
港
さ
か
運
河
の
如
き
も
の
に
投
性
ら
れ
た
り
ご
せ
ば
、
事
業
完
{
成
の
後
に
は
年
々
利
盆
を
産
み
出
す
が
故
じ
若
し
利
盆
が
多
け
れ
ば
負
債
の
利
息
さ
一
元
金
の
一
部
を
償
還
し
て
行
く
こ
ご
が
出
来
る
が
、
普
通
の
刺
盆
で
は
一
元
金
の
償
却
は
党
来
な
い
u
日
放
ん
闘
の
海
外
放
資
の
例
は
寅
際
に
之
を
説
明
し
て
ゐ
る
、
資
本
の
大
部
分
は
銭
近
敷
設
の
如
-
き
事
業
仁
注
ぎ
込
ま
れ
て
居
る
、
年
々
之
よ
り
多
大
の
利
盆
な
股
め
て
居
る
が
英
利
盆
は
一
見
ら
仁
年
々
注
ぎ
込
む
資
本
額
仁
充
た
な
い
M
、
換
言
す
れ
ば
海
外
よ
り
受
入
る
利
息
の
一
部
は
資
本
に
振
替
っ
て
来
た
の
で
あ
る
‘
斯
く
し
て
英
国
の
海
外
放
資
は
年
々
膨
脹
し
た
が
之
佐
'
貸
借
関
係
よ
り
封
手
国
側
か
ち
見
れ
ば
比
借
金
は
固
定
し
て
年
々
多
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
生
産
事
業
の
ゑ
め
に
越
し
た
負
債
で
も
事
業
主
(
物
の
利
盆
よ
り
元
金
な
償
還
し
て
行
く
こ
さ
は
容
易
で
な
い
¥
況
ん
や
こ
れ
が
戦
争
の
如
き
不
生
産
的
破
壊
的
事
業
の
匁
め
に
越
し
た
も
の
に
於
て
は
償
還
は
狛
克
ら
困
難
で
あ
る
、
偽
的
西
伊
太
利
の
借
金
は
戦
時
非
常
の
場
合
に
於
て
非
常
の
高
値
に
て
買
入
れ
た
る
軍
需
品
に
原
因
し
て
居
る
の
で
、
商
業
的
取
引
で
は
な
い
普
通
の
損
盆
計
算
な
超
越
し
た
破
格
の
取
引
で
ゐ
る
直
段
に
於
て
賂
又
数
量
に
於
て
平
時
の
取
引
高
ご
は
全
く
桁
が
這
っ
て
居
る
、
之
を
輸
出
貿
易
の
差
額
で
償
還
せ
ん
ざ
す
る
の
は
容
易
の
事
で
は
な
い
、
恰
か
も
個
人
が
火
災
者
く
は
非
常
の
災
窓
口
の
斜
め
じ
越
し
た
借
金
を
日
給
の
除
り
で
返
さ
ん
ざ
す
る
が
如
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
前
に
も
多
照
し
た
マ
ツ
ケ
ナ
氏
の
演
説
の
内
に
偽
図
の
負
債
償
還
に
関
し
皮
肉
な
容
を
奉
げ
で
あ
る
、
夫
れ
は
英
図
ご
米
凶
之
が
戦
争
を
す
れ
ば
偽
図
は
借
金
を
返
還
す
る
こ
ご
が
出
来
る
、
何
さ
な
れ
ば
偽
図
は
此
雨
闘
に
向
っ
て
軍
需
品
を
高
債
に
-
販
資
す
る
を
得
る
か
ら
で
ゐ
る
、
印
ち
戦
争
の
匁
め
に
越
し
た
る
負
債
は
普
通
の
手
段
方
訟
に
て
は
償
還
の
不
可
能
な
る
こ
さ
を
意
味
し
た
る
も
の
で
あ
る
、
或
人
は
千
入
百
七
十
一
年
の
普
偽
戦
争
の
例
を
借
り
て
共
可
能
な
る
を
説
く
も
彼
ご
是
ご
は
損
害
の
程
度
茶
深
さ
さ
炭
さ
さ
じ
於
て
大
な
る
差
が
あ
る
従
前
の
戦
時
負
債
は
其
金
高
が
比
駿
的
能
引
き
さ
の
み
な
ら
や
J
其
関
係
す
る
範
囲
も
一
部
に
限
ら
れ
て
欧
米
各
困
問
の
岱
合
整
理
問
題
入
商
業
さ
経
済
入
現
下
の
事
情
ご
は
共
性
質
が
惑
っ
て
ゐ
る
、
併
し
何
人
も
過
去
の
経
験
に
よ
b
現
在
を
体
せ
ん
さ
す
る
傾
き
は
あ
る
も
の
だ
が
此
世
界
的
貿
易
不
振
の
因
を
な
し
数
年
に
亙
b
て
解
決
の
端
緒
さ
へ
見
出
し
得
ざ
右
比
図
際
貸
借
を
整
理
せ
ん
さ
す
る
こ
さ
は
全
く
新
ら
し
い
問
題
で
ゐ
る
、
過
去
の
例
に
挺
ら
は
れ
た
る
頭
を
以
て
解
決
せ
ん
さ
す
る
な
ら
ば
所
謂
百
年
河
請
を
挨
つ
ご
同
じ
く
失
望
の
外
は
な
い
、
こ
れ
は
世
界
共
通
の
問
題
ご
し
て
考
究
し
な
・
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
金
銭
貸
借
の
冷
や
か
な
る
様
利
義
務
の
問
題
に
あ
ら
ヂ
し
て
人
類
の
平
和
ご
幸
福
ご
を
脅
か
さ
ん
ざ
し
つ
〉
あ
る
大
問
題
さ
し
て
取
扱
は
ね
ば
な
ら
ぬ
、
比
賂
に
於
て
吾
人
は
バ
Y
プ
す
ア
!
の
通
牒
は
其
精
一
脚
に
於
て
大
勢
を
達
観
し
た
も
の
さ
忠
ふ
、
何
れ
の
閥
か
犠
牲
を
抑
ふ
者
が
此
大
問
題
解
決
の
先
鞭
を
着
け
る
も
の
で
世
界
の
怨
め
人
類
の
匁
め
惑
か
に
其
買
現
を
望
ん
で
巳
ま
ぎ
る
も
の
で
あ
る
(
大
正
十
一
年
十
月
廿
入
日
稿
)
〈
へ
川
市
JH
総
括
的
ι結
九
州
た
草
す
る
漬
け
な
リ
し
が
波
米
の
昨
日
が
換
定
よ
リ
早
く
な
り
俄
か
に
多
佑
在
極
む
る
局
め
不
得
日
誌
日
之
島
打
切
りわ
h
リ
読
者
諒
ぜ
よ
〉
